




























1. マグネタイ ト低温相の電気的磁気的性質 稲 生 俊 雄
2.高分解能NMRにおける結合スピン系-の弱いrf磁場の効果 小 泉 潤 一
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見出されて来た｡ そして現在では,マグネタイ トは,Verwey点以下で,フェリ磁性 と強誘電














およびME効果の異常を示す温度 と一致する｡ しかし, 10K付近での大きな対称性の変
化は観測されなかった｡




小 泉 潤 一




を共有 しており, 1Hにあてたラジオ周波数磁場 (rf磁場 )の効果が直接 13Cの共鳴線にあら
われ,また,緩和の効果も1Hと13Cとに対 して独立ではないことなど,二重共鳴のNMRの実
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